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2.A. PROF DR MATTI RAUDJÄRVE TEADUSPROJEKTID JA ÕPPETÖÖ 
 
1. Teadustööks saadud uurimistoetused-projektid ja lepingud 
 
2015–2016 DAADi uurimistoetus teemal „Majanduspoliitika, sh regionaal- ja kohaliku 
omavalitsuse poliitika majanduskriisis ja sellest väljatulekul Euroopa 
Liidus“; Saksamaa Liitvabariigis: Kieli Maailmamajanduse Instituut (Kieli 
Ülikool) ja Kieli Rakendusülikool (3 kuud: november 2015 – jaanuar 2016) 
2010 DAADi uurimistoetus teemal „Majanduspoliitika, sh regionaal- ja kohaliku 
omavalitsuse poliitika majanduskriisis ja sellest väljatulekul Euroopa 
Liidus“ Saksamaa Liitvabariigis: Kieli Maailmamajanduse Instituut (Kieli 
Ülikool) ja Kieli Rakendusülikool (2 kuud: november-detsember) 
2006 DAADi uurimistoetus teemal “Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse 
poliitika Euroopa Liidus” Saksamaa Liitvabariigis: Greifswaldi Ülikool 
(asut. 1456), Kieli Ülikooli juures asuv Maailmamajanduse Instituut, Kieli 
Rakenduskõrgkool (2 kuud: november – detsember) 
2001 DAADi uurimistoetus teemal „Struktuuripoliitika, sealjuures eriti 
regionaal- ja kohaliku omavalitsuspoliitika teooria ja praktika“ Saksamaa 
LV: Greifswaldi Ülikool (asut. 1456), Kieli Ülikooli juures asuv 
Maailmamajanduse Instituut, Kieli Rakenduskõrgkool (2 kuud: oktoober-
november) 
2001 Phare projekt (kestusega 1 aasta) “Development Model of SME in the 
Local Government” (partneriteks Tartu Linnavalitsus ja Aalborgi 
Linnavalitsus (Taani); osalemine teadusliku konsultandi-eksperdina 
1997–2000 Eesti Teadusfondi uurimistoetus teemal „Eesti Vabariigi arengut 
kindlustava eesmärgipärase ja kompleksse majanduspoliitika ning vastava 
koolituse teoreetilis-praktilised aspektid“ (uurimistöö algas TTÜ-s ja jätkus 
Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas kui Matti Raudjärv teema vastutava 
täitjana siirdus 1998. aastal tööle Tartu Ülikooli   
1998 TEMPUSe uurimistoetus teemal „Struktuuripoliitika teooria ja praktika“ 
Saksamaa LVs: Kieli Ülikooli juures asuv Maailmamajanduse Instituut ja 
Kieli Rakenduskõrgkool (1 kuu: juuli-august)   
1995 DAADi uurimistoetus teemal „Korrapoliitika kui raampoliitika“ Saksamaa 
LVs: Kieli Ülikooli juures asuv Maailmamajanduse Instituut (1,5 kuud: 
september-oktoober) 
1995 TEMPUSe uurimistoetus teemal „Majanduspoliitika teoreetilised alused“ 
Saksamaa LVs: Kieli Ülikooli juures asuv Maailmamajanduse Instituut, 
Kieli Rakenduskõrgkool, Paderborni Ülikool ja Osnabrücki Rakendus-
kõrgkool (3 kuud: aprill-juuni)  
1994–1996 Eesti Teadusfondi uurimistoetus teemal „Majanduspoliitika teooria, 
praktika ja perspektiivid Eesti Vabariigis ning majanduspoliitiliste ainete 
õpetamine Eesti haridussüsteemis“ 
1992 Viini Kaubandus-Tööstuskoja uurimus-koolitustoetus teemal „Väike- ja 
keskmiste ettevõtete ökonoomika“, Austria: Viini Majandusülikool (üks 
kuu: juuli 1992 + üks nädal Innsbrucki Ülikoolis) 
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1990 Kieli Tööstus-Kaubanduskoja uurimus-koolitustoetus teemal „Ekspordile 
orienteeritud marketing Eesti juhtivtöötajatele“ (1,5 kuud,  november-
detsember 1990)  
1989–1990 DAAD-i uurimistoetus teemal „Turumajanduse alused ja riigi 
majanduspoliitiline tegevus“ Saksamaa LV: Kieli Ülikool ja Frankfurdi 
(Main) Ülikoolis (3 kuud: november 1989 – jaanuar 1990) 
 
2. Olulisemad ülikoolid õppetöös (kuni kevadsemester 2019) 
 
Georgia Tehnikaülikool, töötanud viis aastat: 
 alates õppeaastast 2018/2019 – valitud külalisprofessor, sh doktorantide 
programmi välismaine juht 
 mittekoosseisulise külalisprofessor-konsultant ajavahemikul  märts 2014 kuni 
oktoober 2017 
Tbilisi Riiklik Ülikool, töötanud neli aastat: 
 alates õppeaastast 2018/2019 – külalisprofessor (protokolliliselt määratud) 
 alates oktoobrist 2015 doktorantide mittekoosseisuline kaasjuhendaja; teise, 
Georgia-poolse kaasjuhendaja, konsultant 
TÜ Pärnu Kolledž, töötanud 21 aastat:  
 Pärnu Kolledž, külalisõppejõud käsunduslepingu alusel (Associate Professor), 
alates 01.09.2018 – 30.06.2019 
 Pärnu Kolledž, külalisõppejõud käsunduslepingu alusel (Associate Professor), 
alates 04.09.2017 kuni 30.06.2018 
 Pärnu Kolledž, ametisse nimetatud rahvamajanduse korraline dotsent kolmeks 
aastaks, alates 01.10.2014 kuni 31.08.2017 (koormus 0,80; alates 01.03.2016 
– 31.08.2017 /0,50/); pidev tööstaaž Tartu Ülikoolis dotsendina alates 
01.01.2002 
 Pärnu Kolledž, rahvamajanduse korraline dotsent konkursi korras viieks 
aastaks, alates 01.09.2009 kuni 31.09.2014 (1,00), alates 2012/2013 õppe-
aastast õppetöö ka Narva Kolledžis 
 Pärnu Kolledž, majanduspoliitika korraline dotsent konkursi korras viieks 
aastaks, alates 01.09.2004 kuni 31.08.2009 (1,00) 
 Pärnu Kolledž, erakorraline dotsent, alates 01.01.2002 kuni 31.12.2002; 
töölepingut pikendati (12.12.2002) kuni 31.12.2003; edasiselt pikendati 
töölepingut kuni 31.08.2004 (koormus 1,00) 
 alates 1999. aasta juunist hulk aastaid lõputööde kaitsmise komisjoni esimees, 
alates aastast 2000 eeskätt ka majanduspoliitika külalisõppejõud 
TÜ Narva Kolledž, töötanud ligi kuus aastat: 
 Narva Kolledž, külalisõppejõud käsunduslepingu alusel (Associate Professor), 
alates 30.09.2017 kuni 31.01.2018; (ka varem, alates 2012/2013 õppeaastast 
kuni 2017 aasta kevadsemestri lõpuni TÜ Pärnu Kolledžiga sõlmitud 
töölepingu raames)  
Erakõrgkool „Audentese Kõrgem Ärikool“, töötanud kaks aastat: 




Tartu Ülikool, majandusteaduskond, majanduspoliitika õppetool, töötanud üheksa aastat:  
 külalislektor 1.02.2002 – 31.01.2005 (TÜ rektori professor, akadeemik Jaak 
Aaviksoo korraldus Tartus – 25.01.2002, nr 44 PR); edasi pikendatud kuni 
31.08.2005 (pidev tööstaaž Tartu Ülikoolis alates 01.05.1999) 
 erakorralise vanemteadur 1.05.1999 – 3l.12.2001  
 mittekoosseisuline külalislektor alates sügissemestrist 1996 kuni 1999 
Erakõrgkool „Majandusõiguse ja Poliitika Instituut“, töötanud ühe aasta: 
 külalisõppejõud (2000) 
Sotsiaalteaduste Erakõrgkoolis „Veritas“, töötanud kaks aastat: 
 TTÜ eriloaga külalisõppejõud (1999–2000)    
Eesti Haldusjuhtimise Instituut, töötanud viis aastat: 
 külalisõppejõud (1993–1997) 
Eesti Majandusjuhtide Instituut, (endine Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut), töötanud 
kümme aastat: 
 dotsent (1989–1991) 
 külalisõppejõud (1982–1989) 
Tallinna Tehnikaülikool (endine Tallinna Polütehniline Instituut /TPI/, kuni 21.07.1989: 
ENSV MN määrus nr.257, 21.07.1989), majandusteaduskond, töötanud 23 aastat: 
 alates 1.09.1997 kuni 31.08.1998 majanduspoliitika õppetooli dotsent 
(õppeaine „Majanduspoliitika alused“ /erikursus/) 
 alates 31.08.1992 kuni 31.08.1997 majanduspoliitika õppetooli juhataja ja 
professor (õppeaine „Majanduspoliitika alused“) 
 alates 01.11.1990 kuni 31.08.1992 teenindusökonoomika kateedri dotsent 
(õppeained: „Majanduspoliitika alused“, „Tööstusettevõtte ökonoomika, 
organiseerimine ja planeerimine“) 
 alates 06.01.1987 kuni 01.11.1990 teenindusökonoomika kateedri vanem-
teadur ja juhtivteadur ning lisaks tunnitasulise õppejõud  
 alates 03.05.1978 kuni 05.01.1987 külalisõppejõud (tunnitasuline õppejõud, 
õppeained: „Tööstusettevõtte ökonoomika, organiseerimine ja planeerimine“, 
„Teenindusharude tehnoloogia“) 
 alates 27.08.1995 kuni 30.04.1978 teenindusökonoomika kateedri vanem-
insener-grupijuht ja tunnitasuline õppejõud (õppeained: „Tööstusettevõtte 
ökonoomika, organiseerimine ja planeerimine“, „Teenindusharude tehno-
loogia“) 
 
3. Õppetöö eelnimetatud ülikoolides 
 
3.1. Õppetöö TÜ Pärnu Kolledžis aastatel 2017–2019 (käsunduslepingute alusel) 
 
2018–2019 loengud teemal „Majanduspoliitika alused – ettevõtluskeskkonna aspektid“ 
õppeaine „Ettevõtluskeskkond ja innovatsioon“ raames nii päevastele kui 
sessioonõppe üliõpilastele (sügisel) ja lõputööde juhendamised; kevadel 
vaid lõputööde juhendamised (01.09.2018 – 30.06.2019 käsunduslepingu 
alusel)  
2017–2018 loengukursus „Majanduspoliitika alused” (loengud, seminarid, referaadid, 
eksam); (04.09.2017 – 30.06.2018 käsunduslepingu alusel)  
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 Majanduspoliitika alused (loengud, referaadid, seminarid, eksamid) 
 Uurimistöö praktika (seminarid, kodutööd, arvestus) 
 
3.3. Õppetöö TÜ Pärnu Kolledžis aastatel 2004–2018 (tööleping lõppes 31.08.2017; 
edasine töö käsunduslepingu alusel): 
 
2009–2017 kursus „Uurimispraktika seminarid“ (seminarid, kodutööd, arvestus) 
2008–2016 loengukursus „Avaliku sektori ökonoomika” (loengud, seminarid, 
referaadid, eksam)  
2005–2016 kursus „Uurimistöö seminarid“ (seminarid, kodutööd, arvestus) 
2005–2016 kursus „Bakalaureusetöö seminarid“ (seminarid, kodutööd, arvestus) 
2004–2018 loengukursus „Majanduspoliitika alused” (loengud, seminarid, referaadid, 
eksam) 
2004–2016 loengukusus „Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse (lokaal-) poliitika” 
(loengud,seminarid, referaadid, eksam) 
2004–2016 loengukursus „Teadustöö alused” (loengud, seminarid, referaadid, 
arvestus); (2004 – 2005: sh magistrandid; 2011 – 2012: kõik kolledži 
üliõpilased, sh sotsiaaltöö (SA) ja turisminduse (TH) erialad) 
2004  loengukursus „Majandus- ja sotsiaalpoliitika II” (loengud, seminarid, 
eksam) – valikaine  
2004 kursus „Diplomitööde koostamine” (seminarid, kodutööd, arvestus) 
 
3.4. Uued õppeained-kursused TÜ Pärnu Kolledžis (2000 – 2010), välja-töötatud ja 
rakendatud Matti Raudjärve poolt: 
 
2010– kursus: “Uurimispraktika seminarid“ diplomiõppe üliõpilastele (loeng-
seminarid, kontrolltööd-kodutööd; 12 tundi) 
2009 loengukursus: „Majanduspoliitika alused” bakalaureuseõppe üliõpilastele 
(loengud, seminarid-diskussioonid, referaadid; 20 tundi) 
2008– loengukursus: „Avaliku sektori ökonoomika” bakalaureuseõppe üliõpilastele 
(loengud, seminarid-diskussioonid, referaadid; 16 tundi) loengukursus: 
„Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse poliitika” bakalaureuseõppe üliõpilastele 
(loengud, seminarid-diskussioonid, referaadid; 20 tundi) 
2005– kursus: „Bakalaureusetöö seminarid” bakalaureuseõppe üliõpilastele (loeng-
seminarid, kontrolltööd; 10 tundi) 
2005– kursus: „Uurimistöö seminarid” bakalaureuseõppe üliõpilastele (loeng-
seminarid, kontrolltööd; 20 tundi) 
2004– loengukursus: “Teadustöö alused” turismigeograafia eriala magistrandidele 
(loengud, seminarid, kontrolltööd; 40 tundi)  
2003– loengukursus: “Majanduspoliitika II” TÜ Pärnu Kolledži üliõpilastele 
(loengud, seminarid, kontrolltööd; 32 tundi) 
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2003– loengukursus: “Teadustöö alused” TÜ Pärnu Kolledži üliõpilastele (loengud, 
seminarid, kontrolltööd; 40 tundi) 
2002– loengukursus: “Uurimistöö alused – diplomitööde koostamine” TÜ Pärnu 
Kolledži üliõpilastele (loengud, seminarid, ettekanded; 26 tundi) loengukursus: 
“Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse poliitika” TÜ Pärnu Kolledži 
üliõpilastele (loengud, seminarid, referaadid; 32 tundi) 
2000– loengukursus: “Majanduspoliitika alused” TÜ Pärnu Kolledzi üliõpilastele 
(loengud, seminarid, referaadid; 32 tundi)  
 
3.5. Õppetöö TÜ majandusteaduskonnas aastatel 1996–2005 
 
2004 loengukursus (valikainena) „Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse 
(lokaal)poliitika” (loengud, seminarid, referaadid, eksam) 
2002 loengukursus: “Regionaal- ja lokaalpoliitika” TÜ majandusteaduskonna 
üliõpilastele (loengud, seminarid, referaadid; 32 tundi) 
2000 loengukursus: “Regionaal- ja kohalik majandus” TÜ majandusteaduskonna 
Avatud Ülikooli ärijuhtimise magistrandidele ja intensiivkursuse kuulajatele 
(loengud, 6 tundi) 
1999 loengukursus: “Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse poliitika” TÜ 
majandusteaduskonna üliõpilastele (loengud, seminarid, referaadid; 32 tundi) 
1999 loengukursus: “Majanduspoliitika ja ettevõtluskeskkond” TÜ majandus-
teaduskonna magistrandidele, diplomiõppele ja intensiivkursuse kuulajatele 
(loengud, seminarid, eksamid; 4-10 tundi) 
1996–2005 loengukursused: „Majanduspoliitika alused (ettevõtluskeskkond)“; 
„Regionaal- ja kohalik majandus (ettevõtluskeskkond)“; „Regionaal- ja 
lokaalpoliitika“ TÜ majandusteaduskonna päevase osakonna üliõpilastele ja 
intensiivkursuse kuulajatele (loengud, seminarid, referaatide juhendamine, 
eksamid) 
 
3.6. Õppetöö Audentese Kõrgemas Ärikoolis aastatel 1999–2000  
 
1999–2000 loengukursus: “Majanduspoliitika alused” Audentese Kõrgema Ärikooli 
üliõpilastele (loengud, seminarid, referaadid, eksamid; 32 tundi) 
 
3.7. Õppetöö TPI-TTÜ majandusteaduskonnas aastatel 1975–1998  
  
1995–1998 loengukursus: „Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse poliitika“ (loengud, 
referaatide juhendamine, seminarid, eksamid) 
1990– 1998 loengukursus: „Majanduspoliitika alused“ (TTÜs: loengud /32 tundi/, 
referaatide juhendamine, seminarid /32 tundi/, eksamid /algul valdavalt 
suulised, rohkem kui 200-le üliõpilasele eksamisessioonil; hiljem sujuv 
üleminek testeksamitele/) 
1975–1990 loengukursus TTÜs: „Tööstusettevõtete ökonoomika, planeerimine ja 
organiseerimine“ päevase, õhtuse ja kaugõppe osakonna üliõpilastele 
(loengud, seminarid, kursusetööde juhendamine, eksamid) kursus TTÜs: 
„Teenindusharude tehnoloogia“ päevase osakonna TL-eriala üliõpi-
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lastele (loengud, ekskursioonid, arvestused; teeninduse praktika 
juhendamine) 
 
PS: kogu õppetöö perioodil (1995– 2019) on Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, 
erakõrgkoolis „Veritas“ ja Tbilisi Riiklikus Ülikoolis juhendatud nii diplomi-, 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid, kokku – 135 tööd (doktoritöö Georgias on 
juhendamisel). Vt ka CVd. 
 
 
 
